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魏建文 Ξ
(厦门大学法学院 ,福建 　厦门 　361005)
[摘要 ] 　本文概述了美国的经济发展模式、国家安全战略、环境外交政策、文化价值观及生活方式对全球可持续发展的影
响 ,特别是对其负面影响作了批判性的分析。
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国 ,人均能源的消费量是世界人均水平的 4 倍多。第二 ,对环
境的高污染排放。1995 年 , 美国二氧化碳的排放量为
5228152 吨 ,占世界总量的 2317 % ,人均排入量为 20 吨 ,相当
于世界平均水平的 5115 倍[1 ] 。美国还是世界最大的有毒垃
圾生产国和最大的军火商。第三 ,生活水平的高消费。美国





































的铬、铝土矿、铂和锡 ;80 %以上的水银、锰、钴和镍 ;30 %以上
的钨、锌、铅和钛[4 ] 。石油进口占美国进口货物的 1/ 3 ,1994
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美国战略调整的核心是 ,竭立维护其 —超地位 ,谋求持久
的主宰式霸权地位或主导式霸权地位 ,建立一个美国在政治、













实力。2000 年 ,美国防务预算开支达 2911 亿美元 ,相当于日
本、美国、法国、德国、中国 5 个国家军费总和的 119 倍。特别
引人注目的是 ,为确保在军事领域的绝对优势 ,实现“只有我
能打别人 ,别人不能打我”的目的 ,美国积极实施国家导弹防
御系统 (NMD) 计划和战区导弹防御系统 ( TMD) 计划。1999
年 1 月美国国防部长科恩宣布了对 NMD 计划进行重大调整
的举措 :决定大幅度增加 NMD 计划的费用 ,在 2000 —2005 财
政年度增拨 66 亿美元用于 NMD 计划 ,这将使 NMD 计划的
















































下 ,美国在行为上是讨价还价 ,斤斤计较 ,减排的承诺和援助
的承诺都不能兑现。在 1992 年 ,美国就拒绝同日本和欧共体
共同承担把温室气体排放量降低到 1990 年水平的义务[6 ] 。
到 1997 年 ,《联合国气候变化框架公约》第三次缔约方会议 ,
勉强通过了《京都议定书》,首次明确了发达国家温室气体的
减排目标与期限 ,其中规定美国到 2010 年温室气体的排放量
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要比 1990 年削减 7 %。但美国至今也没有出台如何达到减排
目标而履行该公约的政策措施。据美国能源部最近一份估测
报指出 ,美国目前碳排放量大大超出前几年的预测。在能源
政策和消费方式不改变的条件下 ,美国 2010 年的排放量可能
比 1990 年增加 34 %[7 ] 。特别是布什政府又拒绝了履行京都
协议 ,使全球减少温室气体的努力面临严重挫折。就援助而
言 ,美国曾承诺拿出 GNP 的 017 %用于帮助发展中国家的环










































配下 ,人们在追求自身利益 ,满足自己需要时 ,将忽视、无视甚
至毫不犹豫地牺牲他人和社会利益 ,不惜损害环境和人类的
长远利益。这样 ,个人主义就在两个方面加剧了人类社会发











难以兑现 ;在环保问题不愿承担责任 ,言行不一 ;不愿改变高
消费的生活方式 ;向发展中国家倾倒废料、转移污染产业、转
嫁环境危机 ;从事 CFCs 黑市交易 (CFCs 是破坏臭氧层的气
体 ,全球范围内的 CFCs 黑市交易中很大一部分是在美国进行







一般不愿意追求长远的、不切实际的目标”[8 ] 。这样看来 ,实
用主义也并非毫无可取之处 ,务实、重技术、讲效率当然是无





















而不是消费者。后来 ,情况发生了变化。自 20 世纪 50 年代
以来 ,消费主义文化在美国迅速兴起。人们不断被劝告要增
加消费 ,要好好消遣 ,要旅行 ,要喝酒 ,享受生活。
在这种消费主义文化的背景下 ,美国形成了西方典型的
高消费的生活方式。美国人口仅占世界人口的 5 % ,却消耗世
界 25 %的能源。美国人均消费的粮食、煤炭和石油是非洲居
民的 8 倍、500 倍和 1000 倍。德国作者弗里茨·福尔霍尔茨在
他的《享乐主义者造成负担》一文中指出 :一个预期寿命为 80
岁的普通美国人 ,在目前的生活水平下 ,一生要消费约两亿升






消费量的 50 %以上 ,同时汽车排出的二氧化碳占人类排放的
所有二氧化碳的 5 % ,对全球气温变暖做出了很大的负面贡
献。过度消费也导致了众多美国人超重和肥胖。据世界观察
研究所的一份报告说 ,按照国际标准计算 ,美国 55 %的成年人
超重 ,23 %的成年人身体肥胖。20 世纪 90 年代美国为治疗肥
胖导致的疾病消费了 1180 亿美元 ,远远高于因吸烟的医疗支
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